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EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 
PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PT. ARTHA PRIMA 
FINANCE 
ABSTRAK 
Perusahaan pembiayaan telah menjadi alternatif bagi para nasabah untuk 
melakukan kredit selain di bank. Nasabah memilih perusahaan pembiayaan sebagai 
sumber dana kredit karena perusahaan pembiayaan dapat memberikan kredit dengan 
persyaratan yang lebih mudah dibandingkan bank. Dalam memberikan kredit 
perusahaan pembiayaan harus memiliki pengendalian internal yang baik, agar kegiatan 
operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko kredit. 
skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan pengendalian internal terhadap proses 
pemberian kredit dengan menggunakan konsep pengendalian internal menurut COSO.  
Dari evaluasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal PT 
Artha Prima Finance yang berhubungan dengan proses pemberian kredit sudah cukup 
baik, antara lain :  memiliki prosedur dan kebijakan tertulis tentang proses pemberian 
kredit kendaraan bermotor; memiliki etika kerja; adanya keterlibatan direksi dalam 
memberikan keputusan kredit; memiliki unit khusus untuk melakukan analisa kredit; 
memiliki sistem informasi dan komunikasi yang memadai. Selain itu, juga terdapat 
beberapa kelemahan, antara lain: tidak konsistennya karyawan dalam melaksanakan 
proses pemberian secara hati-hati dan sesuai dengan kebijakan perusahaan; fungsi 
kepatuhan dan fungsi analisa dilakukan oleh satu unit kerja; adanya pelanggaran internal 
memo, auditor internal tidak terlibat dalam proses pemberian kredit, tidak melakukan 
tukar menukar informasi nasabah dengan APPI, tidak adanya unit khusus yang 
melakukan monitoring. Dari evaluasi yang dilakukan, dapat disarankan agar manajemen 
memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para karyawan dan pejabat yang terlibat 
dalam proses pemberian kredit secara berkala; memisahkan fungsi kepatuhan dengan 
analisa kredit; melibatkan auditor internal dalam proses pemberian kredit; melakukan 
tukar menukar informasi nasabah dengan APPI; membentuk unit khusus untuk 
melakukan monitoring. 
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